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La presente investigación titulada “Implementación de la norma OHSAS-
18001 para reducción de riesgos del trabajador en la Empresa SIELEC 
INDUSTRIAL E.I.R.L - 2016”, tuvo el objetivo de determinar el efecto de la 
implementación de la Norma OSHA para la reducción de riesgo en el trabajo. 
La Metodología empleada está basada en un tipo de investigación aplicativa. 
La unidad de análisis estuvo constituida por el tiempo de observación, 
siendo seis meses para el pretest y seis meses para el postest, donde los 
periodos descritos vendrían a ser la muestra de estudio.  Para la recopilación 
de datos se empleó el Cuestionario 300 de la OSHA a fin de registrar los 
riesgos que se suscitan en la Empresa SIELEC INDUSTRIAL E.I.R.L. Para 
comprobar las hipótesis utilizando la “t” de Student para muestras 
relacionadas. 
Los resultados obtenidos indican que la implementación de las Normas 
OSHA reduce los riesgos laborales, específicamente los riesgos físicos, 
mecánicos, químicos, biológicos y ergonómicos en la Empresa SIELEC 
INDUSTRIAL E.I.R.L. 



















The present qualified investigation "Implementation of the norm OHSAS-
18001 for reduction of risks of the worker in the Company INDUSTRIAL 
SIELEC AND I.R.L-2016 ", had the aim to determine the effect of the 
implementation of the Norm OSHA for the reduction of risk in the work. 
 
The used methodology is based on a type of applicative investigation. The 
unit of analysis was constituted by the time of observation, being six months 
for the pretest and six months for the postest, where the described periods 
would come to be the sample of study. For the summary of information the 
Questionnaire used 300 of the OSHA in order to register the risks that are 
provoked in the Company INDUSTRIAL SIELEC E.I.R.L. To verify the 
hypotheses using it "t" of Student for related samples. 
 
The obtained results indicate that the implementation of the Procedure OSHA 
reduces the labor risks, specifically the physical, mechanical, chemical, 
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